tündéries látványos szinmű dalokkal és tánczokkal 5 szakaszban - irta Komor Gy. by Tiszay Dezső (1854-1900) (színházigazgató)
Nép- és gyermek-előadás. Leszállított helyárakkal.
Kezdet© ö órakor.
Látványos uj sziumii dalokkal
D E ! B E  Ü Z E N I
Id é n y b é r le t  7. sz ü n e t.
P é n te k e n  1894.
és tánezokkal, ittelMr.
V Á R O S I
P á r a t la n  szünet.
O k tó b er hó  2 6 - á n :
Délután 6 órakor, itt először:
ROBINSON CROSOE
400 napig az embereyők között.
Tündéries látványos színmű dalokkal és tánezokkal 5 szakaszban. Irta Komor Gy. (Rendező: Péchy.)
ü . k é p e k  ő s im é i  : 1. Robinson a „Kolumbns" hajóra menekül. 2. Robinsont a hajótörés után a hullámok egy lakatlan szigetre vetik. 3. Harcz, az
emberevőkkel. 4. Az emberevők börtönében. 5. Hazaérkezés a szülőföldre.
S Z E M É L Y E K :
Idősebb Robinson, gazdag kereskedő — 
Robinson Crusoe, fia — —
Ottó, — — —
Pál, Crusoe pajtásai — —
György, — -  —
Arbocz Gusztáv, a „Kolumbus" parancsnoka 




Mankó András, rendőr 













Luczifer, a gonoszság szelleme 
Xury (később Péntek), vadember 
Karrawáy, öreg vadember —
Brother, hajóparancsnok —
Keselyű, az emberevők főnöke 
Kánya, 1 — —
Hámhám, \ emberevők —




2 ) tündér— Kiss Irén.
Nép. Matrózok. Emberevők. Tündérek. Hajósok, Katonák. — Történik az I. és V. kép egy spanyol városban, <
Atlanti oczeán egyik szigetén.
-  Péchy Kálmán.
-  Krémer Jenő.
-» Cséki.
Némethi József.
-  Vank L 
Szabó Sándor. 
Keleti.
-  Nagy József.
#■
~  *  *
-  Rózsa Béla.
~ B. Fürst Róza.
-  Kovács Fáni.
II, III. és IV. kép az
A 2. képben „ E m b erev ö k  á ld o z a ti  íá n e z a “ előadj ik a férfi karszemélyzet tagjai.
H e ly á ra k :  Földszinti v. 1. emeleti páholy 3 fit. Családi páholy 4 Irt. 11. emeleti páholy 2 írt. I. r. 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 6 0  kr. 111. r. támlásszék 50  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 2 0  kr. Karzat 2 0  kr.___________  '____
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
H T  Esti pénztárnyitás 6 órakor. ""Wi   _____ ___
Holnap Szombaton Október hó 27-én páros bérletben itt először:
K L Á R I
Operette, 4 felvonásban, irta: Roger V. 
Jegyek ezea előadásra már ma válthatók a színházi pénztárnál.
Előkészületen : EG Y  BOLOND GONDOLAT, bohózat.
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